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Дипломна робота на тему: «Механізми державного регулювання у 
галузі використання, відтворення та охорони ґрунтів на 
регіональному рівні»: 119 сторінок, 10 таблиць, 100 використаних 
джерел.  
Об’єкт дослідження − механізми державного регулювання 
використанням, відтворенням та охороною ґрунтів на регіональному рівні. 
Мета дипломної роботи – полягає у науковому обґрунтуванні 
теоретико-методологічних і конституційних основ визначення правового 
режиму ґрунтів, формулювання на цій основі відповідних теоретичних 
положень і практичних рекомендацій щодо удосконалення існуючого 
правового державного регулювання механізму використання, відтворення 
та охорони ґрунтів.  
Методи дослідження. Теоретичною й методичною основою 
магістерського  дослідження є методи аналізу і синтезу, індукції та 
дедукції, порівняльний, дослідження статистичних матеріалів та інші. 
Актуальність теми. На засадах сталого розвитку проблема 
використання, відтворення і охорони природних ресурсів є однією з 
найнагальніших для людства. Актуальність питань ефективності 
державного регулювання використання, відтворення та охорони ґрунтів в 
Україні визначена Основними напрямами (стратегією) державної 
екологічної політики України на період до 2020 року (далі – Стратегія), 
затвердженими Законом України від 21 грудня 2010 року. Зокрема, в 
загальних положеннях яких зазначається, що стан земельних ресурсів 
України близький до критичного, а реальний стан ґрунтів у цій проблемі 
посідає провідне місце, оскільки 88 % продуктів харчування людство 
отримує в результаті їх використання. Якщо врахувати і продукцію 
тваринництва, яке використовує луки і пасовища, то ця цифра зросте до 98 
%. Цінність ґрунту визначається не тільки їхнім винятково важливим 
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значенням для сільського господарства, а й важливою екологічною роллю, 
яку вони відіграють у житті всієї біосфери Землі. Ґрунт належить до 
вразливих і практично невідновних природних ресурсів. Так, інтенсивне 
використання ґрунтів України зумовило розвиток процесів деградації. Біля 
третини орної території еродовано, втрачено 30 % органічної речовини, 
забруднено близько 20 % і підтоплено близько 12 % території, приблизно 
40 % орних ґрунтів у підорному шарі переущільнено, помітно 
зменшуються запаси поживних речовин, негативні процеси 
спостерігаються на меліорованих ґрунтах. 
Аналіз сучасного аграрного, земельного й екологічного 
законодавства України свідчить, що воно не повною мірою вирішує 
проблеми забезпечення належного використання, відтворення та охорони 
ґрунтів. Тому для України, багатої на чорноземи, життєво важливо 
створити зразковий рівень державного регулювання використання, 
відтворення, охорони та управління ґрунтовими ресурсами, що передбачає 
створення, насамперед, довгострокової державної стратегії з цих питань та 
всебічний контроль за виконанням її положень. Дані обставини 
обумовлюють необхідність проведення комплексного дослідження 
державного регулювання правового режиму ґрунтів. 
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Актуальність теми. На стадії сталого розвитку питання 
використання, відтворення і охорони природних ресурсів є одним з 
найнагальніших для людства. Актуальність ефективності державного 
регулювання використання, відтворення та охорони ґрунтів в Україні 
визначена Основними напрямами (стратегією) державної екологічної 
політики України на період до 2020 року (далі – Стратегія), затвердженими 
Законом України від 21 грудня 2010 року. Зокрема, в загальних 
положеннях яких зазначається, що стан земельних ресурсів України 
близький до критичного, а реальний стан ґрунтів у цій проблемі посідає 
провідне місце, оскільки 88 % продуктів харчування людство отримує в 
результаті їх використання. Якщо врахувати і продукцію тваринництва, 
яке використовує луки і пасовища, то ця цифра зросте до 98 %. Цінність 
ґрунту визначається не тільки їхнім винятково важливим значенням для 
сільського господарства, а й важливою екологічною роллю, яку вони 
відіграють у житті всієї біосфери Землі. Ґрунт належить до вразливих і 
практично невідновних природних ресурсів. Так, інтенсивне використання 
ґрунтів України зумовило розвиток процесів деградації. Біля третини орної 
території еродовано, втрачено 30 % органічної речовини, забруднено 
близько 20 % і підтоплено близько 12 % території, приблизно 40 % орних 
ґрунтів у підорному шарі переущільнено, помітно зменшуються запаси 
поживних речовин, негативні процеси спостерігаються на меліорованих 
ґрунтах. 
Водночас сьогодні науково-правові питання регулювання 
використання, відтворення та охорони ґрунтів є мало розробленими в 
Україні, однак дуже важливими, адже ґрунт, як компонент поверхні землі, 
– це один з найважливіших природних об’єктів, головне природне 
багатство, оскільки володіє унікальною властивістю – родючістю. 
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Розробка сучасних моделей нормативно-правового забезпечення 
використання, відтворення та охорони ґрунтів, спрямованих на проведення 
єдиної державної політики у цій сфері, надасть можливість упровадження 
ефективних заходів з цих питань, сприятиме збереженню їхньої родючості, 
цільового використання, підвищення врожайності та якості вирощуваної 
сільськогосподарської продукції на них та виконанню відповідних вимог 
земле- та ґрунтоохоронного законодавства. Реагуючи на незадовільний 
стан ґрунтового покриву, правова наука проводить активний пошук 
підходів, форм і механізмів вирішення проблеми раціонального 
використання, відтворення та охорони ґрунтів нормами права, формуючи 
та пропонуючи законодавцю правові засоби їх вирішення. 
Аналіз сучасного аграрного, земельного й екологічного 
законодавства України свідчить, що воно не повною мірою вирішує 
проблеми забезпечення належного використання, відтворення та охорони 
ґрунтів. Тому для України, багатої на чорноземи, життєво важливо 
створити зразковий рівень державного регулювання використання, 
відтворення, охорони та управління ґрунтовими ресурсами, що передбачає 
створення, насамперед, довгострокової державної стратегії з цих питань та 
всебічний контроль за виконанням її положень. Дані обставини 
обумовлюють необхідність проведення комплексного дослідження 
державного регулювання правового режиму ґрунтів. 
Мета і завдання дослідження. Мета дипломного дослідження 
полягає у науковому обґрунтуванні теоретико-методологічних і 
конституційних основ визначення правового режиму ґрунтів, 
формулювання на цій основі відповідних теоретичних положень і 
практичних рекомендацій щодо удосконалення існуючого правового 
державного регулювання механізму використання, відтворення та охорони 
ґрунтів, які сприятимуть розвитку сучасної доктрини земельного, 
екологічного права та інших галузей правової науки, у законотворчості, 
правозастосуванні, правовій освіті. 
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Для досягнення поставленої мети у дипломній роботі вирішувалися 
такі завдання: 
— висвітлити стан наукової розробленості питань державного 
регулювання правового режиму ґрунтів у правовій та спеціальній 
літературі; 
— з’ясувати сутність і значимості екологічних, економічних та 
юридичних ознак ґрунтів для визначення їх поняття; 
— провести наукову систематизацію принципів правової охорони 
ґрунтів на основі характеристики ґрунтів земельних ділянок як об'єктів 
особливої охорони; 
— запропонувати комплексний підхід у державному регулюванні 
використання ґрунтів на засадах реалізації еколого-правових вимог у цій 
сфері; 
— виявити особливості правової охорони ґрунтів; 
— надати теоретико-правову характеристику ґрунтів як об’єкта 
правовідносин відтворення; 
— визначити поняття, систему та організаційно-правові форми 
державного регулювання у галузі використання, відтворення та охорони 
ґрунтів; 
— розкрити функціонально-правове забезпечення використання, 
відтворення та охорони ґрунтів; 
— розробити науково обґрунтовані рекомендації щодо 
вдосконалення 
 нормативно-правових актів у сфері використання, відтворення та охорони 
ґрунтів, особливо на засадах аналізу природоохоронної регламентації 
антропогенного навантаження на ґрунти. 
Об’єктом дослідження є система правових, організаційних, 
економічних, соціальних та інших суспільних відносин у сфері державного 
регулювання використання, відтворення та охорони ґрунтів в Україні. 
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Предметом дослідження є режим державного регулювання у галузі 
використання, відтворення та охорони ґрунтів в Україні. 
Методи дослідження. Для досягнення поставленої мети будуть 
використані загальнонаукові методи пізнання та спеціальні методи 
юридичної науки. Метод історичного аналізу використовуватиметься при 
дослідженні розвитку наукової думки щодо державного управління 
режимом ґрунтів. Історико-правовий метод буде застосований при аналізі 
формування законодавства України щодо використання, відтворення та 
охорони ґрунтів від псування. Порівняльно-правовий метод буде 
покладено в основу співвідношення законодавства України та інших 
держав у сфері використання, відтворення та охорони ґрунтів. Для аналізу 
та обґрунтування окремих теоретичних висновків планується застосувати 
аналітичний метод.  
Теоретичною основою дипломної роботи стануть праці відомих 
вітчизняних і зарубіжних вчених-правознавців у галузі аграрного, 
земельного, екологічного та природоресурсного права, загальної теорії 
права і держави та галузевих правових наук: Ф. Х. Адиханова, Г. О. 
Аксьоненка, С.С. Алексєєва, В. І. Андрейцева, Г. В. Балюк, А. Г. 
Ващишин, О. А. Гвоздика, А. П. Зуєва, Т. Г. Ковальчук, О. С. та інші. 
Наукова новизна майбутніх результатів дослідження становитиме 
те, що дипломна робота є комплексним дослідженням актуальних 
теоретико-методологічних та практичних проблем державного 
регулювання режиму використання, відтворення та охорони ґрунтів в 
Україні. 
Структура магістерської роботи. Дане магістерське дослідження 
має вступ, п`ять розділів, висновки до розділів, загальний висновок, список 
використаних джерел, додатки. Загальний об`єм роботи становить 119 
сторінок. У роботі використано: 10 таблиць. Кількість використаних 
джерел становить 100 найменувань. 
 
